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La Red de Bibliotecas del CSIC: 20 años de 
coordinación bibliotecaria
1.  El  Consejo  Superior  de 
Investigaciones Científicas 
(CSIC) 
•  Amplia trayectoria (Establecido en 
1939 sobre infraestructuras previas: 
JAE, Junta para Ampliación de 
Estudios e Investigaciones 
Científicas, de 1907; Fundación 
Nacional para Investigaciones 
Científicas y Ensayos de Reformas, 
de 1931, etc.) 
•  El mayor organismo público de 
investigación de España y el tercero 
de Europa 
•  Agencia Estatal desde 2007 
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1. El Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 
•  Estructura compleja: 
–  Multidisciplinar (Biología y Biomedicina, 
Ciencia y Tecnología de Materiales, 
Ciencia y Tecnologías Químicas, 
Humanidades y Ciencias Sociales, 
Ciencia y Tecnología de Alimentos, 
Ciencia y Tecnologías Físicas, Ciencias 
Agrarias, Recursos Naturales) 
–  Distribuido: presencia en la mayor parte 
del territorio español 
–  Organización: en centros e institutos 
(propios y mixtos con universidades) 
–  Cooperación: Unidades asociadas con 
todas las universidades españolas 
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1. El Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 
–  135  institutos distribuidos por toda 
España 
–  13.538 personas (4.010  investigadores, 
6.321 técnicos, 1.435 personal en 
formación y 1.772 personal 
administrativo) 
–  Presupuesto total : 858,7 millones € 
–  3.000 proyectos de investigación 
–  11.716 artículos en revistas científicas 
internacionales de alto nivel y 368 libros 
–  795 tesis doctorales 
–  180 patentes 
–  3.235 contratos y acuerdos con 
empresas y otras instituciones 
* Datos 2009 
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2. Los inicios de una 
Red   (1941‐1977) 
•Al  principio existen unas pocas bibliotecas 
emblemáticas: Biblioteca Centro de Estudios 
Históricos, Biblioteca de Pedagogía del 
Instituto San José de Calasanz, Biblioteca del 
Instituto José Acosta de Ciencias Naturales, 
Biblioteca del Instituto RocaSolano… 
•Organizadas entorno a los 8 Patronatos del 
CSIC (disciplinas) 
•1941 se crea la Biblioteca General con la 
misión de coordinar los servicios de las 
bibliotecas de los patronatos 
•En 1977 desparece la organización basada en 
patronatos  y se produce una reestructuración 
del conjunto de las bibliotecas CSIC 
•80’  aumentan los institutos de investigación 
del CSIC y con ello el número de bibliotecas 
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3.  El  Programa  de 
“Informatización”  de 
Bibliotecas  del  CSIC 
(PRIBIC) 
•  Se crea en 1984 para generar un catálogo 
colectivo automatizado de todos sus fondos 
bibliográficos 
•  En torno al catálogo colectivo se fueron 
desarrollando servicios y definiendo 
soluciones para todas las bibliotecas del 
CSIC 
•  Propició en el personal bibliotecario la 
conciencia de pertenencia a una red con 
objetivos comunes. 
•  Los usuarios empezaron a valorar más los 
servicios bibliotecarios y a percibir las 
bibliotecas de los institutos como parte de 
un todo:  “sistema bibliotecario” 
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4.  La Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC 
en 1990 
•  Se crea el 25 de mayo de 1990 como transformación 
del PRIBIC 
•  Personal: 12 personas ‐oficinas en Madrid, 
Barcelona, Sevilla y Valencia 
•  Funciones: 
–  Informatización y gestión del catálogo colectivo 
–  regular la prestación de servicios bibliotecarios 
–  facilitar herramientas de trabajo 
–  formación al personal bibliotecario 
–  representar al CSIC en los foros de cooperación bibliotecaria 
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4. La Red de Bibliotecas  en 1990 
•  Las cerca de 100 bibliotecas dependían “funcionalmente” de 
la Unidad y “orgánicamente” de los centros e institutos 
•  No todas las bibliotecas habían empezado a trabajar en el 
catálogo automatizado (CIRBIC), sólo 60, aunque sí las 
mayores 
•  SG‐ ALEPH‐Arquitectura informática  en estrella (cinco nodos: 
Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Vigo + instalaciones 
locales) con trasferencias periódicas al nodo central 
•  No existía un reglamento común para la Red >si normativa 
común para los procesos técnicos 
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4. La Red de Bibliotecas del CSIC en 1990 
•  La automatización alcanzaba aproximadamente el 25 
% de las monografías del CSIC con 119.188 registros 
en el catálogo automatizado (CIRBIC) y el 100 % de 
las revistas con 29.245 registros en CIRBIC 
•  La conversión retrospectiva era objetivo prioritario 
•  El sistema de gestión (Aleph) del catálogo 
automatizado no incluía el formato MARC 
10 
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5.  1990‐2010:  Consolidación  y  desarrollo  de  la  Red 
CSIC 
•  Incorporación de todas las bibliotecas del CSIC al trabajo en el catálogo en 
línea en un servidor único 
•  Culminación de la conversión retrospectiva con la automatización 100% de 
los fondos bibliográficos 
•  Actualización tecnológica de las herramientas de trabajo para el personal 
bibliotecario (Aleph y otras) 
•  Conversión formato MARC de descripción bibliográfica (IBERMARC > 
MARC 21) 
•  Una política de adquisición común‐Centralización presupuestos 
•  Introducción e‐recursos (e‐revistas, e‐libros, bbdd) 
•  Servicios bibliotecarios avanzados para los usuarios  (Biblioteca Virtual, 
Servidor de enlaces, Sistemas autenticación) 
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5. 1990‐2010: Desarrollo de  la Red de Bibliotecas del 
CSIC 
•  Planificación  x objetivos 
–  planes estratégicos 2006‐2009/2010‐2013 
•  Reglamento de la Red de Bibliotecas del CSIC 
–  (aprobado Junio 2009) 
•  Posicionamiento de la Red de Bibliotecas del CSIC en 
Internet 
•  Presencia destacada de las bibliotecas del CSIC en los 
ámbitos profesionales (nacional‐internacional) 
•  Participación en proyectos nacionales e 
internacionales  (REBIUN, EXPANIA,CCB, 
IGELU,SELL,LIBER,IFLA) 
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6.  Algunos  hitos  de  la  Red  de  Bibliotecas  del  CSIC 
(1990‐2010) 
ü  1er catálogo colectivo accesible a través 
de una interfaz www en España (1996) 
ü  Catálogo automatizado de Archivos de 
la Red de Bibliotecas del CSIC (1998) 
ü  Lista de encabezamientos de materia 
de la red de bibliotecas del CSIC 
(CIRBIC), 3ª ed. (1990), 4ª ed.  (1996) y 
5ª ed. (en CD‐ROM,  2000) 
ü  Lista de Autores y Entidades de la Red 
de Bibliotecas del CSIC, 3ª ed. (1992) y 
4ª ed. (1998) 
ü  Catálogo de Autoridades de la Red de 
Bibliotecas del CSIC, en línea (2002) 
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6. Algunos hitos de la Red 
de  Bibliotecas  del  CSIC 
(1990‐2010) 
ü Adquisición centralizada de recursos 
de información para el CSIC: 
revistas‐libros‐bdd print+digital 
(2001) 
ü Biblioteca Virtual del CSIC (Metalib y 
SFX) (2004‐2005) 
ü Acceso remoto a recursos 
electrónicos: PAPI (2004) 
ü  Primera instalación RFID (2007) 
ü Repositorio institucional, 
DIGITAL.CSIC (2007) 
ü  Plan Director para la digitalización 
de las Bibliotecas (2009) 
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6. Algunos hitos de la Red de 
Bibliotecas del CSIC (1990‐2010) 
ü Nuevas bibliotecas: 
(Entre 1990/2010) 
–  Se han creado 29 nuevas 
bibliotecas 
(38% del total actual) 
‐En los últimos 2 años 
–  Biblioteca Tomás Navarro Tomás 
(2008), Biblioteca EEZA 
(2009),Biblioteca ICMAT 
(2010),Biblioteca IPE (2011) 
–  Se han  fusionado o 
disuelto  12 bibliotecas 
(15% total actual) 
•  (CTI,IEDCYT;ISOC,Central,Gen 
eral,IEG,Filosofia,Filologia,His 
toria,UPC,Jurídicos,UPC, 
Bioquímica) 
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7.  La Red de Bibliotecas del CSIC hoy: algunos datos 
•  76 bibliotecas distribuidas en 22 
ciudades de 11 CCAA 
•  214  profesionales 
•  38.498 m2 
•  89.563 metros lineales 
•  1.729 puestos de lectura 
•  13.538 usuarios propios 
registrados 
•  3.836 usuarios externos 
registrados 
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7.  La  Red  de  Bibliotecas  del 
CSIC hoy: + datos 
•  Documentos en CIRBIC: 
1.065.110 registros 
(1.739.920 ejemplares) 
•  Catálogo de autoridades: 
71.488 registros 
•  Catálogo de archivos: 50.339 
registros  (correspondientes 
a  ocho archivos) 
•  Más de 2.161.000 consultas 
a CIRBIC 
•  Catálogo soporta protocolos: 
–  Z39.50 (2003) 
–  SIP2   (2006) 
–  OAI‐PHM (2010) 
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7. La Red de Bibliotecas del 
CSIC  hoy:  colecciones‐ 
servicios 
•  197.000 libros electrónicos 
•  8.400 revistas electrónicas 
•  100 bases de datos 
•  4.397.476 consultas a 
recursos electrónicos y 
2.610.294 descargas de 
artículos y capítulos 
•  43.964 préstamos 
personales 
•  49.321 transacciones de 
préstamo interbibliotecario 
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7.  La  Red  de  Bibliotecas 
del CSIC hoy 
•  Más de 25.500 documentos en 
DIGITAL.CSIC en acceso abierto 
•  Más de 2.180.000 visitas 
anuales 
•  Más de 1.660.000 documentos 
descargados 
•  Posición 45 Ranking mundial 
(Webometrics) 
•  Primer repositorio científico 
español 
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7.  La Red de Bibliotecas del CSIC hoy: datos 
económicos 
•  9,6 M  € en adquisición 
recursos información 
•  2,8 M € en RRHH 
•  1,4% del presupuesto 
CSIC (costes directos) 
•  ROI 2001/2008 
– 1:15 € 
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Valor € uso de los servicios de la Red de Bibliotecas en 
2009 
43.964 Libros prestados  1.700.967,16 € 
Libros consultados en sala 
Revistas consultadas en sala 
Reprografía o fotodocumentación 
4.259  Préstamo Interbibliotecario de originales  198.852,71 € 
22.984 Préstamo Interbibliotecario de artículos                           533.918,32 € 
Uso de salas de estudio o reunión 
176  Formación de usuarios                                                                 32.208,00 € 
719  Formación de bibliotecarios                                                      131.577,00 € 
Uso de ordenadores 
2.610.294  Descargas de artículos en línea                                 21.665.440,20 € 
1.060.488  Descargas de Digital.CSIC                                              8.802.050,40 € 
Servicios de referencia 
Total 33.065.013,79 € 
Ver calculador de servicios en: http://bibliotecas.csic.es/estadisticas/calculador.html 
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8. La Unidad de Coordinación de Bibliotecas  hoy 
•  Personal: 33 [27 + 6 contratos temporales] [incremento ~1 FTE x 
año] 
•  “Es la rectora de la Red de Bibliotecas… 
encargada de su buen funcionamiento, gestión 
y organización” (Art. 3.1. del Reglamento de la 
Red de Bibliotecas de la Agencia Estatal CSIC, 
2009) 
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8. La Unidad de Coordinación de Bibliotecas  hoy 
•  Funciones: 
–  Gestión  del catálogo colectivo 
–  Gestión colección digital accesible través de la Biblioteca Virtual 
–  Preservar y dar acceso a la producción científica del CSIC mediante DIGITAL.CSIC 
–  Automatizar el acceso a los archivos históricos del CSIC 
–  Regular y evaluar la prestación de servicios bibliotecarios 
–  Coordinar el desarrollo de las colecciones bibliográficas 
–  Facilitar herramientas de trabajo y de formación al personal bibliotecario 
–  Mantener los canales de comunicación externa e interna de la Red 
–  Representar al CSIC en los foros de cooperación bibliotecaria 
–  Colaborar con las autoridades del CSIC en la definición de la política de 
información científica de la Institución. 
–  Establecer y ejecutar la política de digitalización de fondos patrimoniales 
–  Mantenimiento de los aplicativos de gestión (ALEPH,METALIB,SFX,DSPACE) 
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9.  El  futuro  inmediato  de  la  Red  de  Bibliotecas  del 
CSIC 
•  Establecido en base a los Planes estratégicos 
–  Potenciación de los  e‐recursos y servicios remotos [Paradigma Biblioteca 
digital] 
–  Concentración del número de bibliotecas [medio‐largo plazo] 
–  Creación de infraestructuras  de Red [Depósito Cooperativo de 
Conservación Permanente (GRANADO) y Servicio de Último Recurso de Acceso 
al Documento (SURAD)] 
–  Plan director de digitalización de fondos de bibliotecas del CSIC 
–  Plan director de archivos del CSIC 
–  Políticas de calidad: indicadores y carta de servicios 
–  Plan de preservación digital 
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Gracias por su atención 
CSIC http://www.csic.es/ 
Red de Bibliotecas del CSIC 
http://bibliotecas.csic.es/cbic.html 
CIRBIC http://aleph.csic.es/ 
Biblioteca Virtual del CSIC http://metalib.csic.es/ 
Digital.CSIC http://digital.csic.es/ 
Agnès Ponsati Obiols 
agnes@bib.csic.es
ANEXOS: Evolución fondos monografías 
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ANEXOS:Evolución colecciones revistas 
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ANEXOS: Evolución títulos vivos (papel) 
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ANEXOS:Evolución número suscripciones (impresas) 
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ANEXOS: Evolución títulos suscritos (impresos) 
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ANEXOS:Evolución  costes suscripciones impresas 
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ANEXOS: Evolución  Presupuesto Libros 
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Evolución préstamo interbibliotecario 
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ANEXOS: Evolución Préstamo personal 
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ANEXOS: Evolución uso colección e‐revistas 
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ANEXOS: Evolución gasto información científica 
(print+digital) 
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